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Tämän opinnäytetyön aiheena oli tehdä kotisivut kajaanilaiselle lasitaiteilijalle Martta Kärkkäiselle. Mart-
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tiin kehysratkaisua, jossa vasemmassa laidassa on linkit kaikille sivuston sivuille ja oikealle puolelle avau-
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tiin ja kuvankäsittelyohjelmalla muokattiin sopivaksi sivustolle. Tuotteet-sivu on tehty tietokantapohjai-
seksi, eli HTML-koodin sekaan upotettiin PHP-kieltä. Tietokanta tehtiin MySQL:llä ja verkkopalveli-
mena käytettiin Apachea.  
 
Opinnäytetyön tarkoituksena oli, että kajaanilainen lasitaitelija Martta Kärkkäinen saisi omat WWW-
sivut palvelemaan asiakkaita. Sivut toteutuivat, mutta vielä niitä ei ole siirretty Internetiin. Tulevaisuus 
näyttää mitä sivuille tehdään, Internetiin ne siirretään jossain vaiheessa, mutta niitä muokataan todennä-
köisesti ennen sitä. Tulevaisuudessa sivustolle voisi myös suunnitella ja toteuttaa verkkokaupan, jolloin 
sivusto palvelisi paremmin asiakkaita. 
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The aim of this thesis was to design home pages for a glass artist, Mrs Martta Kärkkäinen, from Kajaa-
ni, Finland. Mrs Kärkkäinen had not had homepages earlier and thus the design and the implementa-
tion of the pages as a whole form a part of the thesis. The issues related to web page design are in-
cluded in the written part. The written part also contains a section on how a database can be a part of 
web pages as well as the presentations of MySQL, PHP and Apache. 
 
The web pages were first designed on paper and then encoded in HTML language. The site was built 
with a frame solution where the left side of the page contains links to all pages and the desired page 
opens on the right side. The products of which photos would be included on the site were chosen after 
the planning. The products were photographed and manipulated with an image processing program to 
suit the site. The page “Products” is database-based, meaning that PHP language was embedded among 
the HTML code. The database was made with MySQL and Apache was used as a network server.  
 
The aim of the thesis was to provide Mrs Martta Kärkkäinen with her own web pages to service her 
customers. The pages have been made, but they have not been transferred to the Internet yet, because 
the testing showed that they need to be redesigned to make the pages even more user-friendly. The 
pages will be transferred to the Internet in the future. An online shop could also be designed and built 
on the site to service the customers better. 
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 ESIPUHE 
Tämä opinnäytetyö on tarkoitettu ohjeeksi tietokantapohjaisille kotisivuprojekteille. Kiitos 
toimeksiantajalle Martta Kärkkäiselle, että sain tehdä hänelle opinnäytetyön. Kiitos myös 
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1  JOHDANTO  
Nykyään lähes kaikilla yrityksillä on omat WWW-sivut. Yleisiä alkavat olla myös henkilökoh-
taiset WWW-sivut, lemmikeille tehdyt WWW-sivut tai oman harrastuksen WWW-sivut. 
Opinnäyteyön aiheena oli tehdä kajaanilaiselle lasitaiteilijalle Martta Kärkkäiselle WWW-
sivut, koska hänellä ei vielä sivuja ollut ja tarvetta WWW-sivuille oli. Martta Kärkkäinen on 
toiminut lasialalla vuodesta 1960 lähtien yrittäjänä ja jäi pari vuotta sitten eläkkeelle. Koska 
lasiharrastus vielä jatkui, mutta toimitilat siirtyivät kotiin, Martta Kärkkäinen tarvitsi kotisivut 
palvelemaan asiakkaita paremmin. Kotisivuilta asiakkaat näkevät esimerkiksi, mitä taiteilijan 
kursseja on tulossa. 
 
Kotisivujen teettäminen ulkopuolisella on suhteellisen kallista, joten opinnäytetyö palveli se-
kä toimeksiantajaa että opiskelijaa. Kotisivut tehtiin tietokantapohjaisina, eli tuotteet ovat 
tietokannassa ja sieltä haetaan ne sivuille. PHP on helppo ja tehokas palvelinpuolen ohjel-
mointikieli sekä työväline dynaamisten Web-dokumenttien luomiseen.  PHP:llä tietokantaa 
hyväksikäyttäen tehdyt sivut ovat tietoturvallisuuden kannalta html-sivuja paremmat, koska 
PHP-koodia ei näe suoraan selaimella. Opinnäytetyössä tietokanta tehtiin MySQL:llä, joka 
on avoimeen lähdekoodiin perustuva tietokannanhallintajärjestelmä. Palvelinohjelmana käy-
tettiin avoimeen lähdekoodiin perustuvaa Apachea. 
 
Työn tavoitteena oli suunnitella ja tehdä lasitaiteilija Martta Kärkkäiselle helppokäyttöiset 
WWW-sivut, jonne tulee kuvia lasitöistä, yhteystiedot, tietoa tulevista kursseista ja tapahtu-
mista sekä yhteydenottolomake, jolla asiakkaat voivat ottaa yhteyttä, mikäli haluavat ostaa 
jonkun työn tai kysyä onko mahdollista tilata joku työ. Työn tavoitteena on myös kehittää 
opiskelijan taitoja toteuttaa tietokantapohjaiset WWW-sivut. 
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2  WWW SIVUSTON TUOTTAMINEN 
Sivujen perusilme on tärkeä asia sivujen suunnittelussa. Sivujen ilmeeseen vaikuttavat värit, 
kuvat ja tekstit sekä miten ne on sijoitettu sivulle. Värit eivät saa olla liian kirkkaat vaan nii-
den tulee olla rauhallisia katsoa. Sivusto pitää suunnitella siten, että se toimii eri selaimissa ja 
erikokoisilla näytöillä. Jonkin tietyn resoluution suosimista tulisi välttää. Sivut kannattaa to-
teuttaa siten, että näytön koko pinta-ala on käytössä. (Kuivanen 1999.) 
 
Seuraavassa luettelossa on muutamia keskeisiä asioita, jotka tulee mahdollisuuksien mukaan 
ottaa huomioon Www-sivujen suunnittelussa: 
 
Pohdittava asia                                       Suositus 
 
Tekstin sisältö         100-500 sanaa sivua kohti 
 
Tauot tekstissä Otsikko, viiva tai kuva aina 40-100 sanan välein 
(paitsi pitkissä artikkeleissa ja tarinoissa) 
 
Sivun pituus Kahdesta neljään ruutua (640 x 480 -resoluutiolla) 
 
Tiedoston koko Enintään 50 kilotavua sivua kohti, kuvat mukaan 
lukien; animoituja GIF-kuvia voi olla enintään 100 
kilotavua 
 
Nopeus Ensimmäinen ruudullinen tekstiä ja tärkeimmät 
kuvat ilmestyvät alle kolmessa 28.8 kbps modee-
milla 
 
Värit Kahdesta neljään hallitsevaa väriä 
 
Fontit Enintään kolme erilaista fonttia (kuvissa ja teks-
teissä) 
 
Tyhjä tila Taustan pitäisi näkyä vähintään puolella sivusta 
 










Yleisvaikutelma Sivun pitäisi olla kokonaisuutena tasapainoinen ja 
puoleensavetävä 
 
(Dick 2002, 191.)  
 
 
Sivuston tärkein sivu on kotisivu, joka pitää suunnitella eri tavalla kuin muut sivut. Kotisivun 
tärkein elementti on yrityksen tai sivuston nimi. Nimi sijoitetaan yleensä sivun vasempaan 
ylälaitaan, josta se osuu helposti silmään. Sivuston nimen tulisi näkyä kaikilla sivuston sivuil-
la, koska käyttäjä ei välttämättä tule sivuston kotisivulle vaan voi tulla ihan mille tahansa si-
vuston sivulle. Kaikille sivuston sivuille kannattaa laittaa linkki kotisivulle, jotta käyttäjä voi 
siirtyä sinne yhden napin painalluksella. Monesti linkki kotisivulle on yrityksen logo vasem-
massa yläkulmassa, mutta tätä eivät kaikki käyttäjät tiedä. Siksi sisäsivuille kannattaa laittaa 
kotisivulle vievä tekstilinkki. Tyyliltään kotisivun tulee olla samanlainen kuin muutkin sivus-
ton sivut. Kotisivu kertoo käyttäjälle mikä sivuston tarkoitus on ja mihin käyttäjä on saapu-
nut. Kotisivulle voidaan laittaa sellaiset uutiset tai tarjoukset, jotka kaikkien tulisi nähdä si-
vustolla. Kotisivun tärkein tehtävä on tarjota käyttäjälle sivustolla olevat reitit, joiden avulla 
sivustolla liikutaan. (Nielsen 2000, 166-168, 178-179.) 
 
Webin perustana on liikkuminen eli navigointi. Webin valtava koko aiheuttaa liikkumisen 
hankaluuden, joten käyttäjiä autetaan liikkumaan muutenkin kuin tiettyyn kohteeseen vievien 
hyperlinkkien avulla. Liikkumista voi käsittää kysymyksillä, joista todennäköisesti tärkein on 
”Missä minä olen?”. Käyttäjä ei ymmärrä sivun rakennetta, jos ei ymmärrä missä on. Sivusto 
täytyy pystyä tunnistamaan jokaiselta sen sivulta.  Käyttäjän näkökulmasta kaikki www-sivut 
ovat samanlaisia. Monet sivustot näyttävät samanlaisilta. Yhtäläisyyksistä on hyötyä, koska 
käyttäjät voivat soveltaa yhdellä sivustolla oppimaansa muillakin sivuilla. Jos sivustolla liik-
kuminen tapahtuu eri tavalla kuin useimmilla muilla, se häiritsee käyttäjää. 
(Nielsen 2000, 188-189.) 
 
Toinen tärkeä kysymys on ”Missä olen ollut?”. Sivujen suunnittelijat eivät suoraan pysty vas-
taamaan tähän kysymykseen. Jotkin nykyisten selaimien navigointitoiminnoista auttavat, esi-
merkiksi Back-painikkeen avulla käyttäjä voi palata edelliselle sivulle, missä on ollut. Myös 
sivuhistoriasta näkee millä sivustoilla on vieraillut. Näiden lisäksi hypertekstilinkit ovat erivä-
risiä, missä sivuilla on vierailtu ja mitä ei ole avattu. Linkeissä on standardivärit, joita ei ole 
suositeltavaa muuttaa, koska käyttäjä ymmärtää linkkien värit, jos ne ovat kaikilla sivustoilla 
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samat. Toki jos tarve vaatii, linkkien värejä pitää muuttaa, esimerkiksi jos taustavärinä on si-
ninen, kannattaa linkkien värejä muuttaa. (Nielsen 2000, 191.) 
 
Liikkumisen kannalta tärkeä kysymys on myös ”Minne täältä voi mennä?”. Sivulla näkyvät 
navigointivaihtoehdot ja sivun muut linkit. Sivulla voidaan käyttää kolmenlaisia hyperteksti-
linkkejä, joita ovat upotetut linkit, rakenteelliset linkit ja mielleyhtymälinkit. Upotetut linkit 
ovat alleviivattua tekstiä, joka kertoo, että klikkaamalla siihen saa aiheesta lisätietoa. Raken-
teelliset linkit ovat linkkejä, joiden avulla pääsee sivuston rakenteen muille tasoille. On tärke-
ää, että samat rakenteelliset linkit löytyvät kaikilta sivuilta. Silloin käyttäjä ymmärtää millaiset 
navigointivaihtoehdot ovat mahdollisia. Linkin kohde kannattaa sisällyttää linkkitekstiin, 
koska rakenteellisten linkkien kohteet ovat eri sivuilla erilaisia. Mielleyhtymälinkeillä annetaan 
”katso myös” –vinkkejä sivuista, joissa käsitellään samaa aihetta kuin kyseisellä sivulla ja jot-
ka saattavat kiinnostaa käyttäjää. (Nielsen 2000, 195.) 
 
Linkit kannattaa esittää alleviivattuna tekstinä, koska jokainen webin käyttäjä tuntee tämän 
käytännön eikä kenellekään jää epäselväksi että alleviivattu teksti tarkoittaa linkkiä. Koska 
alleviivaus tuo kaikille käyttäjille mieleen klikkauksen, ei tavallista tekstiä kannata korostaa 
alleviivaamalla. Avaamattoman linkin väri on sininen ja avattu sivu tai missä käyttäjä on vie-
raillut, on sinipunainen. (Nielsen 2000, 195.) 
 
Käyttöliittymäsuunnittelussa suunnittelija päättää minne ja milloin käyttäjä voi mennä. We-
bin perusajatuksena on kuitenkin, että käyttäjä hallitsee sivuilla liikkumista. Käyttäjä voi hy-
pätä suoraan sisäsivulle hakukoneen kautta, eikä käy ollenkaan kotisivulla. Suunnittelussa tu-
lee tarjota mahdollisuuksia omatoimiseen liikkumiseen. Sivusto kannattaa suunnitella siten, 
että käyttäjä voi liikkua mahdollisimman vapaasti sivustolla. Koska käyttäjät liikkuvat sivus-
tolta toiselle nopeassa tahdissa, eivät sivustot näyttäydy käyttäjälle selkeinä kokonaisuuksina. 
Sivuston vaatimuksena on, että sivustoa pitää pystyä käyttämään ilman ohjekirjoja. 
(Nielsen 2000, 214-217.) 
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2.1  URL-osoitteiden suunnittelu 
URL-osoitteen ei alun perin pitänyt näkyä käyttöliittymässä, vaan sen piti olla tietokoneiden 
käyttämä koodi. Koska nykyään web on niin tunnettu, esimerkiksi televisiomainoksissa ja 
puhelinkeskusteluissa ei mainita enää URL-osoitteen http://-osaa. Lähes kaikki käyttävät 
muotoa www.yritys.com vaikka oikea muoto on http://www.yritys.com.  Www-palvelimen 
tulisi tunnistaa sekä yritys.com sekä www.yritys.com -osoitteet. Suurin osa käyttäjistä kirjoit-
taa muodon www.yritys.com, mutta joskus alkuosa voi unohtua. (Nielsen 2000, 247.) 
 
Verkkotunnus eli http://-osan jälkeen tuleva koneen nimi on URL-osoitteen tärkein osa. 
Yritykset pyrkivät hankkimaan saman verkkotunnuksen kuin yrityksen nimi. Jos verkkotun-
nus on vaikea, asiakkaat eivät löydä sivustoa ja siitä voi aiheutua suuria menetyksiä. ”Hyvät 
verkkotunnukset jotka on helppo muistaa ja kirjoittaa, ovat Internetin vastine pääkadun var-
rella olevalle kauppapaikalle.” (Nielsen 2000, 248.) 
 
Koska käyttäjät pyrkivät ymmärtämään URL-osoitteita, niiden pitää olla ymmärrettäviä. 
Kaikki hakemistot pitää nimetä sivuston rakennetta kuvaavilla sanoilla ymmärrettävästi. 
Käyttäjät voivat myös poistaa URL-osoitteen oikeanpuolimmaisia osia pois päästäkseen 
ylemmille tasoille sivuhierarkiassa, koska se on nopea tapa liikkua. Mikäli osoitteen kirjoitta-
misessa tapahtuu yksikin virhe, käyttäjä ei saa sivua auki. Kun URL-osoite on tarpeeksi help-
po kirjoittaa, käyttäjät eivät saa usein virheilmoituksia. URL-osoitteesta saa helpon kun osoi-
te on mahdollisimman lyhyt. Mitä lyhyempi nimi on, sitä vähemmän tapahtuu virheitä sitä 
kirjoitettaessa. Osoitteessa tulisi olla vain mahdollisimman tavallisia sanoja, koska käyttäjät 
tietävät miten ne kirjoitetaan. Osoitteissa käytetään vain pieniä kirjaimia, koska käyttäjät se-
koittavat helposti jos isoja ja pieniä kirjaimia on sekaisin. (Nielsen 2000, 248-249.) 
 
URL-osoitteet kannattaa luoda siten, että ne ovat ikuisia, koska vanhentuneista linkeistä on 
vain harmia. Mikäli on mahdollista, sivuja ei tulisia siirrellä paikasta toiseen, vaan niiden tulisi 
aina löytyä samasta URL-osoitteesta. Monet käyttäjät tulevat sivustolle jonkun toisen sivus-
tolla olevan linkin kautta, ja jos linkki ei enää toimi tai tilalle avautuu joku toinen sivusto, 
käyttäjälle jää huono kuva sivustosta. Jos sivusto siirretään jonnekin, on suositeltavaa, että 




2.2  Värien käyttö 
WWW-sivuja tulisi elävöittää väreillä. Monesti riittää kun taustan värin määrittää uudelleen, 
ettei se ole tylsän harmaa. Jos tekstiä on paljon, valkoinen on silloin hyvä taustaväri mustan 
tekstin kanssa. Se on sama kuin lukisi paperidokumenttia. Sivustolla tulee olla yhtenäinen 
värimalli eli kaikki samat värit toistuvat jokaisella sivulla. Taustaväri ja fontin väri on kaikilla 
sivuilla samat, näin sivusto on yhtenäinen. Jos jokaisella sivulla on eri taustaväri, sivusto on 
sekava ja epämiellyttävä käyttäjälle. Värien valitsemisessa tulee ottaa huomioon myös fontin 
värin ja taustavärin yhteensopivuus, esimerkiksi punainen teksti vihreällä pohjalla ei ole hyvä 
yhdistelmä. Jos taustaväriksi valitaan tumma väri, esimerkiksi musta, teksti voi olla valkoista.. 
Paras ratkaisu värien suhteen on käyttää vaaleaa hillittyä taustaväriä mustan tekstin kanssa. 
HTML:ssä on valmiita värikoodeja, jotka löytyvät esimerkiksi osoitteesta 
http://koti.mbnet.fi/winuus/varikartta.php. Kyseisellä sivulla voi kokeilla miltä väri näyttää 
taustavärinä klikkaamalla johonkin kohtaan värikartalla. (Kuivanen 1999.) 
2.3  Taustakuvat 
Sivustolla on mahdollista käyttää myös taustakuvaa taustavärin sijasta. Taustakuva täyttää 
taustan koko alan. Taustakuva on aina tietyn kokoinen ja se kertautuu sivulla niin useaan ker-
taan, että se peittää koko alan. Joka sivulla tulee olla samanlainen taustakuva eikä liian räikeitä 
värejä ole järkeä käyttää. Taustakuvassa ei saa olla liikaa värejä eikä kontrastia. On vaikeaa 
löytää tekstin väriä, joka näkyy kunnolla, jos kuvassa on tummia ja vaaleita sävyjä. Taustaku-
va ei saa olla myöskään kooltaan liian suuri, koska ne latautuvat hitaasti. Jos sivu avautuu hi-
taasti, se vaikuttaa käyttömukavuuteen. Taustakuva ei saa olla liian pienikään. Jos esimerkiksi 
taustakuva on yhden pikselin kokoinen, vanhemmilla näytönohjaimilla sen piirtäminen voi 
kestää pitkään. Paras taustakuva on vaalea ja hillitty, josta teksti erottuu selvästi ja jonka ku-
viointi ei ole räikeä. (Kuivanen 1999.) 
2.4  Kuvista yleisesti 
Sivustolla käyttäjän huomio kiinnittyy yleensä ensimmäisenä sivun linjoihin ja kuviin. Niiden 
jälkeen huomio kiinnittyy kuviin ja viimeisenä tekstiin. Kuvan ollessa voimakas ja väritys vaa-
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timaton, huomio voi kiinnittyä ensin kuviinkin. Monesti kuva on helpompi ymmärtää kuin 
sanat. Yksi kuva voi viedä enemmän tiedonsiirtokapasiteettia kuin tuhat sanaa, mikä näkyy 
sivun latautumisessa. Monien julkaisujen kuvattomuus voi johtua siitä, ettei tekijä ole osan-
nut kuvittaa sivua. Välttämättä kaikki julkaisut eivät tarvitse kuvia lainkaan. Jotkut ajattelevat 
ettei web-julkaisussa voi olla liikaa kuvia ja jos sopivaa kuvaa ei löydy, laitetaan mukaan asia-
ton kuva. Joillakin sivuilla kuvien määrä on niin suuri, että käyttäjä voi luulla kuvien olevan 
mainoksia. Tyypillisiä paikkoja ovat yläreuna, vasen ja oikea laita.  
(Korpela, Linjama 2005, 202–203.) 
 
Kuvalla voi eri käyttötarkoituksia. Korvaamaton kuva tarkoittaa tietoa, jota on mahdotonta 
tai erittäin hankalaa esittää sanallisesti. Tällaista kuvaa ei korvata sanoilla, vaikka kuvaa voi-
daan täydentää sanallisilla selityksillä. Esimerkkejä korvaamattomista kuvista ovat esimerkiksi 
passivalokuva, karttapiirros jonkin paikan sijainnista, asunnon pohjapiirros ja kuva laitteen 
ohjauspaneelista. Kuva voi olla myös sanallista esitystä tukeva. Sanallinen selitys voi olla 
ymmärrettävä, mutta kuvan avulla selitystä vielä selvennetään. Katseenvangitsijakuvalla ei ole 
mitään tekemistä tekstin sisällön kanssa, vaan on enemmän käytössä mainonnassa. Kuva voi 
olla myös tekstin tylsyyden katkaisijana. Kuva piristää lukijaa pitkän tekstin pätkän välillä. 
Monien mielestä on ikävystyttävää lukea tekstiä, missä ei ole yhtään kuvia. Kuva voi olla 
myös koristeena, jolloin se tyypillisesti on webissä sivun vasemmassa laidassa. Kuva voi olla 
myös merkkinä esimerkiksi luetelmien listassa, jos normaali pallukka halutaan tehdä koris-
teellisemmaksi. Koska merkillä on oma tehtävä, se ei ole pelkkänä koristeena sivulla. Tyypil-
linen tunnuskuva on firman logo. Tunnuskuvan tarkoituksena voi olla esimerkiksi web-
sivujen leimaaminen tunnuskuvalla, että käyttäjä näkee heti minkä organisaation sivuista on 




Kuvaformaatti tarkoittaa tapaa, jolla kuvat on esitetty tietokoneen käsiteltävissä olevassa 
muodossa. Web-sivuilla käytetään vain muutamia kuvaformaatteja, vaikka niitä on olemassa 
hyvin monia. Jotta kuvien siirtäminen Internetissä olisi mahdollisimman nopeaa, kuvatiedos-
tot on lähes aina pakattu. Kuvaformaatit jaetaan vektorigrafiikkaan ja bittikarttoihin. Kuva-
tiedosto on yleensä bittikarttamuodossa elektronisissa julkaisuissa ja web-sivuilla. Bittikartan 
tallennusformaatteja ovat mm. gif, tiff, jpeg, bmp ja pict. Web-sivuilla kuvatiedostot ovat 
mahdollisimman pieniä, koska ne avautuvat nopeasti. Tähän tarkoitukseen on neljä tiedosto-
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kooltaan pieneksi pakkautuvaa formaattia, jotka ovat gif (Graphics Interchange Format), 
jpeg (Joint Photographic Expert Group), xbm (X BitMap) ja png (Portable Network 
Graphics). Nykyään digikameroiden kuvat ovat kooltaan miljoonia pikseleitä, joten kuvat 
tulee pienentää ja rajata web-käyttöä varten. (Korpela, Linjama 2005, 227.) 
 
Xbm-kuvaformaattia käytetään lähinnä UNIX-koneissa. Tallennetut kuvat ovat yksivärisiä, ja 
ne toimivat lähes kaikissa selaimissa. Web-sivuilla tätä tiedostomuotoa käytetään vähän, lä-
hinnä tekstin seassa olevissa kuvakkeissa. (Korpela, Linjama 2005, 227.) 
 
Gif-tiedostomuoto toimii kaikissa graafisissa selaimissa. Yleensä gif-muotoa käytetään pie-
nissä kuvatiedostoissa, esimerkiksi painikkeissa ja suorissa viivoissa. Gif on 8-bittinen, mikä 
tarkoittaa sitä, että siinä on 2-256 väriä. Gif käyttää LZW-pakkausmenetelmää tiedoston 
pakkaamiseen, jolloin tiedoston koko putoaa 10-50 %:iin alkuperäisestä. Gif:n uudessa tyy-
pissä gif89:ssä on erinomaisia lisäominaisuuksia joita ovat lomitus, läpinäkyvän sävyn määrit-
tely, sävymäärän vähentäminen, esityspaletin valitseminen sekä animoitu kuva. Lomituksella 
tarkoitetaan kuva-alueen jakamista vaakasuuntaisiin juoviin, jotka on jaettu kahdeksaan pääl-
lekkäisen juovan matriiseihin. Latautumisen kuva-alalle latautuu matriisin ylin juova, jolloin 
katsoja saa kokonaiskäsityksen kuvasta. Animoitu gif kuva tarkoittaa kuvatiedostoa, jossa on 
monta kuvaa ja selain esittää ne automaattisesti peräkkäin, jolloin syntyy liikkeen vaikutelma. 
(Korpela, Linjama 2005, 227-228.) 
 
Jpeg-kuvaformaattia tukevat lähes kaikki graafiset selaimet. Tiedostokoko pakkautuu jopa 
sadasosaan alkuperäisestä, mutta kuvasta tulee epätarkempi. Jpeg sopii hyvin www-
sävykuvien tallennusformaatiksi, missä ei ole suuria vierekkäisten pikseleiden sävyeroja. Esi-
merkiksi ruudunkaappaukset ja graafiset symbolit kannattaa tallentaa gif-muodossa. Jpeg-
kuvassa on tuhansia värisävyjä, esimerkiksi 256 väriä esittävällä näytöllä jpeg-kuva näyttää 
yleensä hyvältä. Jpeg-kuvasta ei voi tehdä läpinäkyvää, joten sitä käytetään yleensä kooltaan 
suurissa värillisissä kuvissa, esimerkiksi skannatut valokuvat.  
(Korpela, Linjama 2005, 229–231.) 
 
Png-kuva voi sisältää miljoonia värisävyjä, joita voi vähentää kuten gif-kuvassakin. Käytän-
nössä png-kuva on lähellä gif-kuvaa. Se luotiin siksi, että selainten gif-kuvien tuesta vaadittiin 
korvauksia. Vaatimusten hiljennettyä, png-kuva ei korvannut gif-kuvaa. Png-kuva voi sisältää 
läpinäväksi tai läpikuultavaksi määriteltyjä sävyjä. (Korpela, Linjama 2005, 231–232.) 
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Kuvien käytössä täytyy päättää, mihin muotoon kuvat halutaan tallentaa. Tallennusmuoto 
riippuu käyttötarkoituksesta. Grafiikat kannattaa tallentaa aina gif-muotoon, koska niissä ei 
yleensä ole montaa eri väriä. Esimerkkejä grafiikasta ovat liikennemerkit, logot, painikkeet ja 
koristeviivat. Jpeg-kuviksi kannattaa tallentaa kaikki kuvat, missä on paljon värisävyjä, esi-
merkiksi taustakuvat ja valokuvat.  (Korpela, Linjama 2005, 232.) 
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3  SIVUSTON SIIRTÄMINEN PALVELIMELLE 
Kun kotisivut ovat siinä kunnossa, että ne halutaan julkaista koko maailmalle, ne voidaan 
kopioida oman Internet-operaattorin palvelimelle. Kun sivut ovat operaattorin palvelimella, 
niiden osoitteen alussa on yleensä operaattorin osoite. Osoitteen loppuosa on käyttäjätun-
nus, joten omien kotisivujen osoite on yleensä seuraavanlainen: 
http://operaattori.fi/~tunnus/. (Köykkä 1997, 83.) 
 
Kotisivujen siirtoon tarvitaan osoite, johon valmiit sivut siirretään, käyttäjätunnus ja salasana 
sekä hakemisto, jonne sivut siirretään. Osoite on tietokoneen nimi, joka sisältää hakemistoti-
laa käyttäjän kotisivuille. Kolumbus-käyttäjillä se on esimerkiksi koti.kolumbus.fi. Käyttäjä-
tunnus ja salasana ovat usein samat, joilla avataan Internet-yhteys ja operaattorin tarjoama 
sähköposti. Hakemisto, jonne sivut siirretään, on yleensä nimeltään public_html. 
(Köykkä 1997, 83-84.) 
 
Valmiiden sivujen julkaisemiseen tarvitaan tiedostonsiirto-ohjelma. Jotkut HTML-editoreissa 
on sisäänrakennettuna tällainen siirto-ohjelma, mutta aina voi myös käyttää erillistä ohjelmaa, 




Yksi ilmaisista FTP-ohjelmista on AtomFTP. Ohjelma on tarkoitettu helpottamaan tiedosto-
jen siirtämistä koneelta toiselle FTP-protokollan avulla. Käyttöliittymä muistuttaa Window-
sin resurssienhallintaa (kuva 1). (Karttunen A.) 
 
AtomFTP:ssä on palvelinlista, johon voi tallentaa tarvittavat tiedot usein käytetyistä palveli-
mista. Yksi ominaisuuksista on myös koko hakemistopuun siirtäminen kerralla, eli alihake-
mistot ja niiden alla olevat tiedostot saa siirrettyä kerralla, eikä kaikkia tiedostoja tarvitse siir-
tää erikseen. Kansioita poistaessa myös alihakemistot poistuvat automaattisesti. Tiedostojen 
siirtäminen onnistuu myös suoraan Resurssienhallinnasta hiirellä vetämällä. Jos yhteys katke-
aa kesken tiedostojen siirtämisen, AtomFTP osaa jatkaa tiedoston siirtämistä katkenneesta 
kohdasta, eikä aloita alusta siirtämistä. Tiedostojen siirtomuoto voi olla automaattinen, eli 
siirtomuotoa ei tarvitse määritellä tekstiksi tai binääriksi. AtomFTP:ssä voi ottaa palvelimelle 
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yhteyden kopioimalla Internet-linkin toisesta ohjelmasta ja ohjelmaa pystyy käyttämään myös 




Kuvio 1. Atom FTP:n pääruutu (Karttunen A.) 
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4  TIETOKANTA OSANA WWW-SIVUA 
Internetissä WWW-palvelut ovat usein interaktiivisia ja sisältävät moninaisia toimintoja. 
Verkkosivuilta löytyy paljon monipuolisia verkkopalveluita, esimerkiksi keskustelu- ja uutis-
palstat, kalenterit, sähköpostilistat sekä sähköiset kaupat. Kaikki edellä mainitut ovat sovel-
luksia, joita käytetään WWW-selaimella. Sovelluksien käyttö on yksinkertaista, niille välite-
tään parametrit eli ohjaustiedot ja tulosteet näkyvät selattavina sivuina.  
(Heinisuo, Rauta 2007, 12.) 
 
”Sanalla palvelin voidaan tarkoittaa itse fyysistä tietokonetta, joka on kiinni jossakin verkos-
sa. Palvelin tarkoittaa myös tietokoneohjelmaa, joka ottaa vastaan tietoja asiakasohjelmilta ja 
vastaa niiden lähettämiin tietopyyntöihin sovitulla tavalla”(Heinisuo, Rauta, 12). Palvelinoh-
jelmille on määritelty tietyt portit, jossa ne vastaavat asiakkaiden pyyntöihin. Apache-ohjelma 
vastaa selaimille portissa 80. MySQL-tietokannan oletusportti on 3306. Portti ei tarkoita fyy-
sistä liitäntää tietokoneeseen, se on ainoastaan ohjelmistomääritys. ”Yksinkertaisimmillaan 
WWW-palvelimelta pyydetään tiedostoa (esim. /testi.html), ja palvelin lähettää pyydetyn tie-
doston selaimeen. Tiedosto voi tietysti olla millainen tahansa, esimerkiksi kuva- tai äänitie-
dosto. Tapahtumien kulku on kuitenkin monimutkaisempi esimerkiksi PHP-koodia sisältä-
villä sivuilla. WWW-palvelin ei voikaan enää lähettää PHP-koodia sisältävää tiedostoa sellai-
senaan selaimelle, vaan sivulla oleva koodi pitää suorittaa eli ajaa tietokoneohjelman tapaan.” 
(Heinisuo, Rauta 2007, 12.) 
 
Yleensä WWW-palvelinta ei pidetä kotona, vaan PHP-sovellusten ajaminen edellyttää, että 
PHP on käytettävissä Internet-operaattorin palvelimella. Lähes kaikki palveluntarjoajat anta-
vat mahdollisuuden ajaa PHP-sovelluksia palvelimillaan. MySQL-tietokannan saa yleensä 
käyttöön lisämaksua vastaan. Esimerkiksi Internet-palvelujen tarjoajalla Easylinehost:lla 
MySQL:n ja PHP tuen saa käyttöön parilla eurolla kuukaudessa. Yleensä saa käyttöön yhden 
tietokannan ja yhden MySQL-käyttäjätunnuksen. PHP:n tietoturva-asetukset ja päivitykset 




Apache, PHP ja MySQL ovat ohjelmistoja, joihin ilmestyy päivityksiä säännöllisesti. Niistä 
osa on tietoturvapäivityksiä. Näissä ohjelmissa tulisi olla ajantasaiset ja turvalliset versiot jos 
palvelin on tuotantokäytössä. PHP:n uudet versiot voivat tuoda tullessaan myös muutoksia 
komentoihin. Päivitykset tulee ensin suorittaa testiympäristöön ja sen jälkeen tuotantopalve-
limelle, jotta PHP:llä tehtyjen sovellusten toimivuus pystytään testaamaan. 
(Heinisuo, Rauta 2007, 24-25.) 
4.1  Apache 
Apache on HTML / Web – palvelinohjelma, joka perustuu avoimeen lähdekoodiin. Apache 
Software Foundationin tunnetuin tuote on Apachen HTTPd-palvelin, jonka pohjalta on ra-
kennettu myös Apache Tomcat ja Apache Cocoon, jotka ovat samaan teknologiaan perustu-
via palvelinratkaisuja. Apache HTTPd server on yleisin web-palvelin, jonka markkinaosuus 
on noin 60 %. Toiseksi suosituin web-palvelin on Microsoftin IIS (Internet Information 
Server). Sen markkinaosuus on noin 30 %. Apache on kehitetty vuonna 1995, jolloin yleisin 
web-palvelin oli NCSA:n HTTPd, jonka kehitys pysähtyi vuonna 1994, kun palvelimen pää-
kehittäjä erosi NCSA:n palveluksesta. Koska palvelimen jatkokehitykselle oli tarvetta, joukko 
kehittäjiä muodosti yhteistyöverkon, jonka tavoitteena oli koordinoita ja yhdistää muutoksia. 
Lopputuloksena syntyi Apache – A Patchy Server sekä Apache Group. (2K Mediat a.) 
 
Apachen vahvuuksia ovat sen nopeus, varmuus ja stabiili palvelinohjelmisto. Apachen histo-
ria on myös pitkä verrattuna muihin keskeisiin palvelinohjelmiin. Apachen edeltäjä NCSA:n 
HTTPd on yksi vanhimmista palvelimista ja vuodesta 1995 lähtien Apachestakin on ollut 
tarjolla käyttökelpoisia versioita. Apachella on tällä hetkellä kolme tuotantohaaraa: Apache 
1.x, Apache 2.0.x ja Apache 2.2.x. Apachen lähdekoodi on avointa, jonka ansiosta Apache 
on saanut kaupallisissa palvelinratkaisuissa merkittävän jalansijan, kuten Red Hatin palvelin-
sarjan tuotteissa. Apache on saatavilla useimmille alustoille, muun muassa Windows, *Nix, 
OS/2 ja Amiga. Jos Apachea ei ole vielä käännetty haluamalleen alustalle, voi kehittäjä siirtää 
sen itse. Apache on ilmainen. Monet muut raskaaseen käyttöön suunnitellut http-palvelimet 
ovat maksullisia. Yrityskäyttäjille on kuitenkin tarjolla maksullisia tukipalveluita ja ratkaisuja. 





Viimeisimmän version Apachesta saa ladattua osoitteesta 
http://httpd.apache.org/download.cgi. Asennuksen voi aloittaa painamalla next. Kun on 
hyväksynyt lisenssiehdot, painetaan next. Seuraavankin ruudun voi hyväksyä painamalla next. 
Asennusvaihtoehdoksi valitaan ”for all Users, on Port 80, as a Service – Recommented.” 
Tekstikenttiin syötetään koneen nimitiedot. Network domain on localdomain ja Server name 
on localhost, jos työskennellään vain omalla koneella. Administrator’s Email Address koh-
taan laitetaan oma sähköpostiosoite. Tietoja käytetään Apachen asennustiedostoa tehtäessä 
eikä niitä lähetetä eteenpäin. Kun tiedot on syötetty, painetaan next. Asennustyypiksi valitaan 
typical ja painetaan next. Seuraavassa ruudussa valitaan asennuskansio. Kun kansio on valit-
tu, painetaan next. Apache käynnistyy asennuksen aikana ja tietokoneen palomuuri ohjelma 
voi kysyä, annetaanko ohjelman toimia. Jotta Apache voi toimia, luvan myöntäminen on tar-
peen. Apachen asennuksen onnistumisen testaaminen tapahtuu käynnistämällä selain. Siirry-
tään osoitteeseen http://localhost / tai http://127.0.0.1. Numerosarja 127.0.0.1 viittaa aina 
”tähän koneeseen” eli siirtymällä kyseiselle sivulle, selain ottaa yhteyttä omaan koneeseen. 
Jos Apachen asennus on mennyt oikein, selain näyttää kuvion 2 mukaisen It works! – testin. 
(Heinisuo, Rauta 2007, 17-23.) 
 
 
Kuvio 2. Apachen asennus onnistui 
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4.2  PHP 
PHP (Hypertext Preprocessor) on alun perin ollut kokoelma WWW-pohjaisten sovellusten 
tekemistä helpottavia rutiineja. PHP on helppo ja tehokas palvelinpuolen ohjelmointikieli 
sekä työväline dynaamisten Web-dokumenttien luomiseen. Sen kehitystyö aloitettiin vuonna 
1994 Rasmus Lerfordin toimesta. PHP on HTML-dokumenttien sisään upotettava ohjel-
mointikieli. PHP:n avulla voidaan käyttää monia tietokantoja, esimerkiksi MySQL. PHP on 
avoin lähdekoodi, jota yleensä käytetään Unix/Linux-alustalla Apache Web-palvelimen kans-
sa. PHP:tä voi hyvin käyttää myös Windows-alustalla. PHP-ohjelmien suorittamiseen tarvi-
taan Web-palvelinohjelmisto sekä sen kanssa yhdessä toimiva PHP-tulkki. 
(Heinisuo, Rauta 2007, 12; Rantala 2002, 12-15; 2K Mediat b.) 
 
Koska PHP on suunniteltu nimenomaan Web-sovellusten rakentamiseen, sillä on monia etu-
ja. Se on yksi helpoimmista opittavista kielistä, jonka komentoja voidaan upottaa suoraan 
HTML-dokumenttien sisään. Selaimelta saatava data on helposti käytettävissä suoraan, mm. 
HTML-lomake, evästeet sekä otsakkeet. Koska PHP on tulkattava kieli, WWW-sivun sisällä 
oleva PHP-koodi ajetaan joka kerta kun palvelin lähettää sivun selaimelle. PHP:ssä muuttuji-
en tyyppiä ei tarvitse erikseen määritellä, eli se on heikosti tyypitetty kieli. Tyyppi määräytyy 
sen mukaan, millaista dataa operaatioihin sijoitetaan. PHP-kielen syntaksi on monipuolinen 
ja on suurimmaksi osaksi lainattu C-kielestä, eli jos on aiemmin ohjelmoinut C-kielellä, PHP 
on helppo oppia. PHP:n lähdekoodi on avoin eli se on vapaasti saatavilla useille käyttöjärjes-
telmille ja Web-palvelintoteutuksille. Koska PHP on nykyään suosittu, apua ja dokumentaa-
tiota löytyy runsaasti verkosta. (Rantala, 13; Heinisuo, Rauta 2007, 13.) 
 
PHP:n asennus 
Koska Apache ei sisällä suoraan tukea PHP:lle, se pitää asentaa erikseen. Viimeisimmän ver-
sion PHP:stä saa ladattua osoitteesta http://www.php.net/downloads.php. Tässä tapaukses-
sa asennetaan Windowsin versio 5.2.6. installer, joka on tällä hetkellä viimeisin versio. Asen-
nusohjelma asentaa PHP:n automaattisesti Apachen moduuliksi. Sille pitää vain kertoa min-
ne Apachen asetustiedosto on tallennettu. PHP:tä käytetään osana palvelinta, kun se on 
Apachen moduulina. Asennus alkaa  kaksoisnapsauttamalla asennusohjelman kuvaketta. Li-
senssiehtojen hyväksymisen jälkeen valitaan asennuskansio ja painetaan next. Tämän jälkeen 
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valitaan minkä palvelinohjelman kanssa PHP:ta käytetään. Valitaan listasta Apache 2.2.x 
Module ja painetaan next. Asennusohjelma pyytää missä Apachen asetustiedosto sijaitsee. 
Kun tiedosto on löydetty, painetaan next. Extensions-sanan vasemmalta puolelta painetaan 
plus-merkkiä ja selataan listasta MySQL. Valitaan se asennettavasksi painamalla tekstin va-
semmalla puolella olevaa nappia ja valitaan ”This feature will be installed…”. MySQL:n li-
säksi valitaan myös kohta Multi-Byte String, Mcrypt, MySQLi ja kohdasta PDO alakohta 
MySQL asennettavaksi. Sen jälkeen painetaan next ja Install. Asennusohjelma varmistaa vielä 
Apachen konfiguroinnin, johon vastataan yes. Parin ok:n painalluksen jälkeen PHP on asen-
nettu, jolloin painetaan finish. (Heinisuo, Rauta 2007, 26-30.) 
 
Apachen ja PHP:n toimivuutta voidaan testata tekemällä tiedosto info.php, johon kirjoite-






Tiedosto tallennetaan Apachen kansioon htdocs. Tiedoston kirjoittamiseen voi käyttää esi-
merkiksi Windowsin Muistio-ohjelmaa, kunhan on tarkkana, että tiedostopäätteeksi tulee 
.php eikä .txt. Kun tiedosto on tallennettu, avataan selain, jolla siirrytään osoitteeseen 




Kuvio 3. PHP:n asetukset 
 
 
4.3  MySQL 
 MySQL on avoimeen lähdekoodiin perustuva tietokannanhallintajärjestelmä, jolla on useita 
miljoonia käyttäjiä. MySQL:n käyttäjiä ovat yksityisen henkilöt, jotka käyttävät henkilökoh-
taisilla sivuilla tietokantaa sekä isot yritykset, joiden sivustot ovat erittäin tiheässä käytössä. 
Esimerkiksi Yahoo! Finance, jossa MySQL:llä tehdään satoja kyselyitä sekunnissa ja miljoo-
nia päivässä. (Meloni 2000, 11; Heinisuo, Rauta 2007, 37-38.) 
 
Relaatiotietokanta on yhteen liitettyjä tauluja, jotka koostuvat sarakkeista ja riveistä. Taulut 
ovat suhteessa toisiinsa tiettyjen arvojen pohjalta, jotka ovat tietyissä sarakkeissa. MySQL on 
relaatiotietokantojen hallintajärjestelmä, jonne varastoidaan kaikki tietokannat, taulut, sarak-
keet ja rivit.. MySQL käsittelee näitä yhtenä kokonaisuutena. Käyttäjille annetaan eritasoisia 
käyttöoikeuksia, joita hallitsee MySQL RDBMS (relational database management system). 
(Meloni 2000, 8-11.) 
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MySQL:n tärkeimpiä piirteitä ovat nopeus, siirrettävyys, hinta sekä yhteensopivuus minkä 
tahansa ohjelmointikielen kanssa. Koska MySQL on monisäikeinen palvelin, joka kerta yh-
teyden muodostuessa aloitetaan uusi palvelinprosessi. Jos prosessi päättyy tai palvelin yli-
kuormittuu, yksi prosessi sulkeutuu eikä koko palvelin kaadu. Tämä lisää MySQL:n nopeutta. 
(Meloni 2000, 12.) 
 
Suunnittelijoiden keskuudessa MySQL on suosittu, koska se toimii käytännössä minkä ta-
hansa ohjelmointikielen kanssa. Esimerkkejä ohjelmointikielistä ovat PHP, Perl, C/C++, 
Java, Python ja Tcl. Etuihin kuuluu myös siirrettävyys, koska MySQL on helppo siirtää käyt-
töjärjestelmien välillä. Tiedot ulos saadaan mysqldump-ohjelmalla ja mysqlimport-ohjelmalla 
tiedot saadaan takaisin järjestelmään. (Meloni 2000, 12.) 
 
Jos käytetään avoimen lähdekoodin MySQL:ää, lisenssiä ei tarvitse ostaa, eli käyttö on ilmais-
ta. Lisenssi tarvitaan, kun kyseessä on: 
• MySQL:n käyttö upotettuna palvelimena sovelluksessa, jota ei ole lisensoitu GNU 
Public Licensen alle. 
• Sellaisen kaupallisen sovelluksen kehittäminen, joka toimii vain MySQL:llä, ja 
MySQL:n toimittaminen osana sovellusta. 
• MySQL:n jakelu antamatta MySQL:n lähdekoodia, kuten määritellään GNU Public 
Licensessä. 
(Meloni 2000, 13.) 
 
MySQL:ää voidaan käyttää missä tahansa Unix- käyttöjärjestelmässä sekä Windowsin käyttö-
järjestelmissä Windows 95:stä eteenpäin. Jos MySQL:ää käytetään kaupallisessa yhteydessä, 
esimerkiksi verkkokaupan pohjana, lisenssiä ei vaadita, mutta suosituksena on antaa hieman 
voitosta MySQL:n suunnittelijoille tukisopimuksen tekemällä tai antamalla lahjoituksen. 
MySQL AB:lla on useantasoisia tuki sopimuksia, jotka vaihtelevat sähköpostista puhelimessa 
annettavaan tukeen. MySQL-postituslistalta löytää ilmaista käyttötukea. Listalla käyttäjien 
kysymyksiin vastaavat MySQL:n tekijät ja alan asiantuntijat. Listan kysymykset vaihtelevat 





MySQL ja PHP 
 
MySQL käyttää asiakas-palvelin-arkkitehtuuria, joka tarkoittaa käytännössä sitä, että MySQL 
toimii tietokoneella erillisenä sovelluksena sekä toimii palvelimena muille ohjelmille. Kysely-
kielenä MySQÖ:ssä toimii SQL. Kun MySQL ja PHP toimivat yhdessä, käytännössä se tar-
koittaa, että tietokantaa ei käsitellä suoraan PHP-ohjelmasta, vaan PHP:ssä otetaan yhteys 
MySQL-tietokantapalvelimeen. Kun PHP lähettää palvelimelle SQL-kielisiä komentoja, 
MySQL lähettää PHP-sovellukselle tietokantaan tallennettua tietoa. Yhdellä MySQL-
palvelimella voi olla useita tietokantoja, jotka sisältävät tauluja, joihin tieto tallennetaan. Tie-
tokantapalvelimelle voidaan luoda lähes rajattomasti käyttäjätunnuksia, koska MySQL mah-
dollistaa monimutkaisten käyttöoikeusmäärittelyjen tekemisen. Kaikilla käyttäjätunnuksilla 
voi olla eritasoiset oikeudet tietokantoihin ja tauluihin. 




MySQL:n voi ladata osoitteesta http://www.mysql.com. Tällä hetkellä viimeisin vakaa versio 
on 5.0. Asennus aloitetaan painamalla next. Jos asennustyypiksi valitaan Typical, sijaintia ei 
voi valita, mihin asennus tehdään, joten valitaan Custom ja painetaan next. Change-
painikkeella voidaan valita asennuskansio, sen jälkeen ok, next ja install. Jos haluaa, voi 
hankkia itselleen MySQL.com-käyttäjätilin, mutta se ei ole pakollista, joten valitaan Skip 
Sign-Up –vaihtoehto ja painetaan next. Tämän jälkeen MySQL:n tiedostot ovat asennettuna 
tietokoneelle, mutta tietokantapalvelimen perusasetukset ovat vielä määrittelemättä, joten 
laitetaan valinta valintaruutuun Configure the MySQL Server Now ja painetaan finish. 
(Heinisuo, Rauta 2007, 40-42.) 
 
Tämän jälkeen käynnistyy MySQL:n konfigurointiapuohjelma, jonka ensimmäisessä vaihees-
sa painetaan next. Valitaan Standard Configuration ja sen jälkeen next. Seuraavassa vaiheessa 
tulee kaikkien kolmen valintaruudun olla valittuina. Install As Windows Service tarkoittaa 
sitä, että MySQL asennetaan palveluksi koneelle, joten se ei näy omana ikkunanaan. Launch 
the MySQL Server automatically – valintaruutu kertoo, että MySQL käynnistyy aina kun tie-
tokone käynnistetään. Include Bin Directory in Windows PATH helpottaa MySQL-
apuohjelmien käyttöä komentoriviltä. Kun kaikissa valintaruuduissa on valinnat, painetaan 
next. (Heinisuo, Rauta 2007, 43.) 
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Seuraavassa vaiheessa laitetaan valinta kohtaan Modify Security Settings ja tekstikenttiin kir-
joitetaan MySQL:n root-pääkäyttäjän salasana. Toinen tekstikenttä on varmistus, ettei salasa-
naan tule kirjoitusvirheitä. Varmistetaan vielä lopuksi, ettei muissa kohdissa ole valintoja ja 
painetaan next. Valitaan execute, jolloin apuohjelma luo valintojen mukaisen konfiguraation 
ja käynnistää koneella MySQL-serverin. Kun ohjelma on tehnyt tehtävät, painetaan finish ja 
MySQL:n asennus on valmis.  
(Heinisuo, Rauta 2007, 43.) 
 
 
Kuva 4. MySQL:n komentorivipääte 
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5  VAIHTOEHTOINEN TAPA TOTEUTTAA TIETOKANTAPOHJAISET WWW-
SIVUT 
ASP (Active Server Pages) on Microsoftin kehittämä palvelinpään tekniikka, joka mahdollis-
taa perinteisten käännettävien CGI-ohjelmien korvaamisen ASP-Skripteillä, jotka sijoitetaan 
WWW-palvelimelle. ASP-Skriptejä ei tarvitse kääntää erikseen. ASP-tekniikka on tarkoitettu 
yksinkertaistamaan palvelinpuolen sovelluskehitystä ja se mahdollistaa myös erittäin helpon 
liitynnän tietokantoihin. Koska ASP on palvelinpuolen tekniikka, käytön edellytyksenä on, 
että WWW-palvelin tukee sitä. Microsoftin IIS (Internet Information Server) ja PWS (Per-
sonal Web Server) ovat ASP-tekniikkaa tukevia palvelimia. (Selin J. 1999 a.) 
 
ASP-skriptit toimivat samalla tavalla kuten CGI- ja ISAPI –ohjelmat, mutta niitä on hel-
pompi tehdä ja ylläpitää. ASP ei tarjoa kaikkea CGI:n ja ISAPI:n tasoista ohjelmoitavuutta, 
mutta senkin avulla pystytään toteuttamaan paljon asioita. ASP-tekniikan avulla voidaan 
myös hallita käyttäjän tilatietoja helpommin kuin CGI- tai ISAPI-tekniikoilla. ASP-tekniikka 
on toetutettu ISAPI-tekniikan avulla. ASP-sivua ajettaessa ensimmäisen kerran palvelimella, 
asp.dll kääntää sen muistiin ennen suoritusta. Seuraavilla kerroilla sivu suoritetaan paljon no-
peammin, koska se on jo muistissa valmiiksi käännettynä. ASP-sivujen ensimmäinen suori-
tuskerta on tästä syystä melko hidas, mutta seuraavat kutsut ovat jo paljon nopeampia. (Selin 
J. 1999 b.) 
 
ASP-tekniikan avulla voidaan toteuttaa erittäin vuorovaikutteisia sivuja, joihin ei vaikuta käy-
tettävä selain. Sovelluksen käyttäjä ei näe selaimella ASP-koodia toisin kuin asiakaspään 
skriptejä käytettäessä. Koska ASP-tekniikka mahdollistaa helpon liitynnän tietokantoihin, sen 
avulla voidaan myös toteuttaa tietokanta-pohjaisessa WWW-sovelluskehityksessä lähes kaikki 
palvelinpään ohjelmoinnit. 




5.1  ASP-sovelluksen tekeminen 
 
ASP-sovellukset ovat HTML-kielen ja jonkin skripti-kielen yhdistelmiä. Yleensä skripti-kieliä 
ovat VBScript tai JavaScript. HTML-kieli ja palvelimella ajettava Skripti-koodi erotetaan toi-
sistaan siten, että ajettavan koodin ympärillä on tagit seuraavasti: 
<% ajettava koodi %> 
 
Tagien sisään tuleva koodi tulkitaan aina palvelin skriptiksi ja siksi se ajetaan palvelimella. Jos 
skriptin halutaan palauttavat jonkun arvon, käytetään erotin-tagin erityismuotoa: 
 
<%= ajettava koodi %> 
 
Selaimelle lähetetään ainoastaan ajon tulosteet, koska ASP sivulla oleva HTML-koodi lähete-
tään sellaisenaan ja ajettava ASP koodi suoritetaan. 
(SelinJ. 1999 b.) 
 
5.2  ASP ja sessiot 
 
Kun rakennetaan WWW-pohjaisia järjestelmiä käyttäen esimerkiksi HTML-kieltä ja CGI-
ohjelmia, käsitellään jokainen selaimelta tullut palvelupyyntö omana tapahtumanaan. Käyttä-
jän aiemmista palvelupyynnöistä ei tallenneta mitään tietoja. Jos kuitenkin tehdään sovellus, 
joka tietää mitä edellisissä palvelupyynnöissä on tapahtunut, tiedot tallennetaan esimerkiksi 
tiedostoon tai tietokantaan. Tämä kuitenkin kuluttaa turhaan järjestelmän suorituskykyä.  
(Selin J. 1999 c.) 
 
ASP-tekniikassa on valmiina sessioiden, eli istuntojen hallintamekanismi. Session-olion avulla 
istunnon aikana voidaan säilyttää mitä tahansa tietoa. Session-olio toimii taulukon tavoin, 
siihen voidaan tallentaa mitä tahansa tietoa istunnon aikana ja vastaavasti oliosta voidaan ha-
kea tietoja. Tallennusvaiheessa kullekin arvolle annetaan nimi, jolla arvo voidaan myöhem-
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min hakea. Session-olio sijaitsee palvelimen muistissa ja se säilyttää arvonsa koko istunnon 
ajan. 
(Selin J. 1999 c.) 
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6  MARTTA KÄRKKÄISEN WWW-SIVUT 
Martta Kärkkäinen on kajaanilainen lasitaiteilija. Aiemmin hän on toiminut Lasi-Kärkkäinen 
Ky:n omistajana, mutta yrityksen myynnin yhteydessä hän jatkoi lasitaide harrastustaan. 
Toimeksiantajalla ei ennestään ole ollut henkilökohtaisia Www-sivuja, vaikka Lasi-
Kärkkäisellä on ollut www-sivut. Toimeksiantajalla ei ole varsinaista koulutusta alalle, vaan 
on työssä oppinut kaiken. Toimeksiantaja järjestää lasitaidekursseja Kajaanissa ja Sotkamos-
sa. 
6.1  Suunnittelu 
Tarkoituksena oli tehdä yksinkertaiset Www-sivut, mistä tiedot löytyvät helposti ja nopeasti. 
Palautelomake on yksi tärkeimmistä sivuista, koska toimeksiantaja tekee paljon tilaustöitä. 
Asiakas voi palautelomakkeen kautta laittaa palautetta tai tilata jonkin työn. Jos esimerkiksi 
sivustolla on joku tietty työ, minkä asiakas haluaa erivärisenä, palautelomakkeen kautta voi 
kysyä onko mahdollista toteuttaa se. Palautelomake ohjautuu sähköpostiin. Sivut koodattiin 
html:llä. Kuvankäsittelyohjelmana käytettiin PaintShopPro:ta, Web-palvelimena toimii 
Apache, tietokantapalvelimena MySQL ja ohjelmointikielenä PHP. 
6.2  Toteutus 
Sivustolla on kehysratkaisu ja väreiksi on valittu mahdollisimman hillityt värit. Taustavärinä 
on beige ja fontin väri on ruskea. Sivujen aloitussivu (kuvio 5) on yksinkertainen, missä on 
vain toimeksiantajan kuva ja yhteystiedot. Historia-sivulla on tietoja toimeksiantajasta, kuka-
hän on ja millaista lasitaidetta hän tekee.  
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Kuvio 5. Martta Kärkkäisen www-sivujen aloitussivu 
 
Galleria sivulle (kuvio 6) valittiin kuvia, ja siellä on vain pieni osa kaikista töistä. Sivustolla on 





Kuvio 6. Martta Kärkkäisen www-sivujen galleria-sivu 
Yhteydenotto-sivulla (kuvio 7) asiakas voi valita, mitä yhteydenotto koskee. Palautteen kautta 
voi antaa esimerkiksi sivujen toiminnallisuudesta palautetta tai kehitysideoita. Yhteydenotto 
pyynnön kautta voi kysyä esimerkiksi tulevia koulutuksia tai kursseja tai tilata jonkun tietyn 
tuotteen, mikä on www-sivuilla. 
Palaute-lomakkeessa on myös yhteystiedot tilauksia ja yhteydenottopyyntöjä varten, mutta 
niitä ei ole laitettu pakollisiksi täyttää jos palautteen antaminen koskee sivustoa eikä käyttäjä 
halua laittaa omia tietoja julki. Kuitenkin palautteen saaminen ja kehitysideat ovat tärkeitä, ja 




Kuvio 7. Martta Kärkkäisen www-sivujen palautelomake 
Tietokantaa varten asennettiin Apache-verkkopalvelin PHP koodaamista varten ja MySQL 
itse tietokantaa varten. Tietokanta tehtiin MySQL-tietokantapalvelimella. Tietokannalle an-
nettiin nimeksi tuotteet, johon lisättiin tuote-taulu. Tuote-taulussa on sarakkeet tuote_nro, 
nimi, hinta ja kuvaus. Tietokannan rakenne on tarkemmin esitelty kuviossa 8. 
 
Kuvio 8. Tietokannan rakenne 
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Aluksi tietokantaan talletettiin viisi tuotetta, mutta myöhemmin tuotteet voi päivittää tieto-
kannan kautta kotisivuille. Kuviossa 9 näkyy MySQL-komento, jolla lisätään tuotteita tieto-
kantaan ja lauseke, jolla haetaan näkyville tietokannassa olevat tuotteet. 
 
Kuvio 9. Tuotteen lisääminen ja tuotetietojen hakeminen 
6.3  Tietokannan haku WWW-sivulle 
WWW-sivulla taulukossa näkyvät tuotteet tulevat suoraan tietokannasta, joka haetaan sivulle 






Kuvio 10. Tuotteet-tietokanta haettu WWW-sivulle 
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Jokaisella kerralla, kun tuotteet-sivu avataan, tietokanta haetaan WWW-sivulle, joten jos tie-
tokanta muuttuu, WWW-sivua ei tarvitse päivittää erikseen, vaan se päivittyy automaattisesti. 
PHP-koodi on upotettu HTML-koodin sekaan, ja koodi on seuraavanlainen: 
<html xmlns=”http://www.w3.org/1999/xhtml”> 
<head> 








// Avataan yhteys tietokantapalvelimeen. Koska palvelin on samalla koneella, siksi localhost. 
$db = mysql_connect(’localhost’, ’root’, ’Mallu1’) 
 or die (‘Error: ‘.mysql_error()); 
 
// Valitaan tietokanta 
mysql_selectdb(‘Tuotteet’); 
 
//Haetaan kaikki tuote-taulun tiedot SQL-kyselyllä 
$query = ’SELECT * FROM tuote’; 
 
// Tallennetaan haun tulokset muuttujaan $result 




<!--tehdään vastauksista HTML-taulukko --> 





 //Tehdään uusia rivejä niin kauan että kaikki on näytetty 
while ($rows = mysql_fetch_row($result)) { 












7  POHDINTA 
Halusin päättötyöni aiheen olevan todellinen toimeksianto. Martta Kärkkäinen toimi aiem-
min yrittäjänä miehensä Matti Kärkkäisen kanssa monta kymmentä vuotta Lasi-Kärkkäinen 
KY:ssä, mutta nykyisin eläkkeellä ollessaan hän harrastaa lasitaidetta aktiivisesti. Www-
sivujen kautta asiakkaat voivat ottaa yhteyttä toimeksiantajaan. Töille on kuitenkin kysyntää, 
ja koska nykyään lähes kaikilla on Www-sivut, aihe oli hyvä valinta.  
Sivusto päätettiin tehdä tietokantapohjaisena, että sivustolle saatiin toiminnallisuutta. MySQL 
oli aluksi vähän vaikea käyttää, mutta käytön myötä tietokannan perustietämys karttui. Vaik-
ka MySQL ei olekaan graafinen, vaan toimii komentokehotteesta, ei tietokannan tekeminen 
aiheuttanut ongelmia. Se oli suhteellisen nopeasti valmis ja tuotteiden lisääminen tietokan-
taan oli myös helppoa. Koska tuotteita tullaan päivittämään sivustolla, opeteltiin myös miten 
tuotteiden tietoja saa päivitettyä ja poistettua tietokannasta.  Vaikein osuus päättötyössä oli 
tietokannan haku WWW-sivulle ja saada tuotteet näkymään siellä. 
Tällä hetkellä sivut palvelevat toimeksiantajaa kohtalaisesti. Tulevaisuudessa sivustoa voisi 
kehittää verkkokaupalla, josta työt voisi suoraan tilata. Koska toimeksiantaja tekee paljon 
tilaustöitä, Internetin kautta tulisi varmasti paljon uusia asiakkaita. Lisäksi sivustolle on tar-
koitus lisätä toimintokalenteri, josta näkyy josta kaikki toimeksiantajan järjestämät kurssit ja 
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